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1 Le projet de construction d’un immeuble au 8-16 place Saint-Maurice, en plein cœur de
la ville de Vienne a nécessité un diagnostic archéologique. Les parcelles concernées se
trouvent au beau milieu de la ville antique, entre la place Saint-Maurice, à proximité
immédiate du parvis de la cathédrale éponyme, et l’impasse Sauge, située 25 mètres
plus au sud et 2,50 mètres plus bas, bordée par le ruisseau Saint-Marcel qui marque, dès
l’Antiquité, la configuration du terrain. L’intervention doit s’effectuer dans une série de
bâtiments  bordant l’impasse Sauge et  dans une cave.  L’insalubrité  des  lieux nous a
contraints à restreindre le diagnostic à deux sondages. L’un s’est avéré négatif, alors
que le second, situé à l’intérieur d’un bâtiment, a révélé la présence d’un mur médiéval,
associé à un sol en terre battue sur lequel les vestiges d’une sole foyère demeuraient
visibles.  Ce  mur médiéval  est  ensuite  coupé par  un mur en gros  appareil  de  choin
essentiellement constitué de réemplois antiques.
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